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With China's rapid economic growth in the 21st century, environmental problems 
become increasingly serious. Energy shortage and environmental pollution has 
become two major problems to restrict China's healthy and rapid development. 
Environmental tax can stimulate market players combine its economic interests and 
environmental protection, increase its environmental awareness, it plays an important 
role on China's sustainable economic development. In this paper, we use a 
Computable General Equilibrium model to analyze the effect of the potential energy 
saving and macroeconomic impact with introduction of environmental tax. We will 
put forward some policy recommendations, providing some suggestions in the 
decision making of the introduction of environmental taxes for the state, refere to 
international experience and the CGE model. 
Chapter one reviews the development process of environmental tax theory, and 
then introduces the development of CGE model. Chapter two introduces the 
environmental tax systems of four representative nation, and summarize the useful 
experience for China’s environmental tax reform. Chapter three analyzes China's 
environment and related environmental tax status, propose the idea of China's 
environmental tax reform. Chapter four constructs a CGE model with environmental 
tax, and we use the model to used to analyze the changes of social welfare and the 
supply of energy products. Last chapter is the policy recommendations. 
The innovation in the paper is the construction of CGE Model for environmental 
tax, for the simulation in the welfare and the environment. By the setting the scenario, 
we prove that exemption may have a greater negative environmental impact in 
Environmental Protection. 
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中国人口占世界的 21%，但石油储量仅占世界的 1.8%，陆地石油资源大约再采 
20 年左右将要枯竭，2004 年中国石油进口首次突破 1 亿吨大关，占全国石油




成为仅次于美国的世界第二大能源消费国。2008 年中国煤炭消费量 27.4 亿吨，
增长 3.0%；原油消费量 3.6 亿吨，增长 5.1%；天然气消费量 807 亿立方米，增
长 10.1%；电力消费量 34502 亿千瓦小时，增长 5.6%。2009 年 12 月，国家发改
委公开表示，目前中国石油对外依存度已超过 50%。业内专家认为，石油对外依
存度超过 50%，将严重影响我国的石油安全。 
在能源效率方面，中国的能源利用效率仅为 33%，比发达国家落后 20 年，
相差约 10 个百分点。中国是世界上单位 GDP 能耗 高的国家之一。据统计，2003
年，中国每万元 GDP 能耗是日本的 8倍、美国的 2.3 倍、欧盟的 4.5 倍、世界平
均水平的 2.2 倍。近年来虽然全国单位 GDP 相比以往有所下降，但是距离完成“十




放国，人均排放是 0.65 吨碳当量，相当于世界平均水平的 61%，相当于 OECD 国
家人均排放量的 21%。亚太经合组织澳洲研究中心莫纳什大学发布报告称：因中






















































































































济学家、福利经济学的创始人庇古（Arthur Cecil Pigou,1877-1959）。他在其 1920
年出版的著作《福利经济学（The Economics of Welfare）》中提出，若假定 Y 商
品的生产对其它产品存在负的外部性，那么其私人成本低于社会成本，以 PMC
和 SMC 分别表示生产 Y 的私人成本和社会成本，假定该商品的市场需求所决定
的边际效益为 MR，那么市场自发作用的结果是 PMC=MR 所决定的 Qp，而社会































即继 Marshall 之后，只剩下 Pigou 在“分析、夸大这种负外部性的危害性”①。 
然而，具有远见的有识之士逐渐认识到了经济增长和环境之间不可调和的矛



















环境税实施后产生“双重红利”（double dividend）的观点 初出现在 
                                                        
① Stigler，G..J .，“Perfect Competition，Historically Contemplated.”Journal of Political Economy 65，1957，
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